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Enterprise Information
Breeding Supplies Rent, Land Non FarmMachine Storage, Fees Gasoline, & Real Estate Utilities ClearingChemicals Hire, Warehousing Veterinary Fuel, Misc. Taxes, and Expense
Trucking Fees, Oil Farm Conservation Items'Expense
Medicine Insurance Expense
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OPERATING EXPENSES
Labor
Hired
Date Check Transaction Details Quantity TOTAL Livestock Use Labor Repairs, Interest Feed Seeds, Fertilizer,
No. or CASH or Other Expense Maintenance Purchased Plants Lime
Weight EXPENSE Items Section for Purchased
Purchased labor
for Resale requiring
withholdings
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